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Cilj ovoga istraživanja je bio utvrditi učestalost pušenja među rukometašicama na području istočne 
Hrvatske, te procijeniti njihove pušačke navike i utvrditi njihovo mišljenje o utjecaju pušenja na njihovu 
fizičku spremu. 
U ovom su presječnom istraživanju ispitane registrirane rukometašice klubova koji su igrali 3. hrvatsku 
rukometnu ligu Istok za žene u razdoblju od početka veljače do kraja svibnja 2015. godine. Istraživanje je 
provedeno anonimnim anketnim upitnikom na dobrovoljnoj osnovi, te je ispitanicama dano usmeno i 
pismeno objašnjenje osnovnih podataka o istraživanju.  
Glavne pretpostavke za hipotezu ovoga rada su bile da rukometašice klubova 3. hrvatske rukometne lige 
Istok ne puše, te da su dobro upoznate sa štetnim učincima pušenja.  
Od ukupno 100 ispitanica 27 (27%) ih puši, a od toga broja njih 13 (48,1%) ih redovito puši, a njih 14 
(51,9%) puši ponekad. Od ispitanica koje redovito puše najveći broj (22,2%) puše 5 – 10 cigareta dnevno. 
Srednja vrijednost duljine pušenja ispitanica iznosi 4 godine. Veći broj ispitanica (59,3%) puši cigarete s 
manje ili do 0,6 mg nikotina. Najveći broj ispitanica trenira rukomet više od 10 godina, najčešće treniraju          
3-4 puta tjedno. Ukupno 66 ispitanica je jako dobro upoznato sa štetnim učincima pušenja. Najveći broj 
ispitanica koje puše smatra da im pušenje ne utječe na fizičku spremu. Veći broj ispitanica puši prije i nakon 
treninga/utakmice.  
Ovom studijom je dokazano da manji broj rukometašica ispitane lige puši. Iste su jako dobro upoznate sa 
štetnim učinkom pušenja i smatraju kako pušenje nema utjecaja na njihovu fizičku spremu. 




The main goal of this research was to determine the incidence of smokers in Eastern Croatia among 
female handball players, and to appraise smoking habits and establish certain opinions among female 
handball players of smoking effects on their physical fitness. 
This cross-sectional study poll covered registered handball players from 3rd Croatian Handball League 
East for women from the beginning of January till the end of May 2015. The research was conducted with 
anonymous questionnaires. The study group was given oral and written basic information about the research 
and all participants were volunteers. 
The leading hypothesis was that handball players of the 3
rd
 Croatian Handball League East for women 
do not smoke and that the same participants are familiarized with the bad side effects of smoking. 
From a total of 100 participants 27 (27%) participants smoked. From a total number of smokers 13 
(48.1%) participants smoked regularly and 14 (51.9%) smoked sometimes. Participants who smoked 
regularly usually smoked 5-10 cigarettes daily. The mean length of smoking age was 4 years. A greater 
number of participants (59.3%) smoked lighter cigarettes with 0.6 mg of nicotine or less. Most of the 
participants had been playing handball for more than 10 years and had trainings more than 3-4 times a week. 
A total of 66 participants was very well familiarized with the bad side effects of smoking. A greater number 
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of smoking participants considered smoking to have no effect on their physical fitness. Most of the 
participants smoked before and after training/match. 
This study has proved that the smaller number of female handball players of 3
rd
 Croatian Handball 
League were smokers. All female handball players were very well familiarized with the side effects of 
smoking and considered smoking to have no effect on their physical fitness. 






Kao i u mnogim razvijenim državama svijeta tako 
se i u Hrvatskoj već godinama provodi anitpušačka 
kampanja. Djeca već u osnovnoj školi počinju učiti o 
štetnim učincima cigaretnoga dima, a osobito se sport 
smatra jednim od najutjecajnijih prevencija ove štetne 
navike.
1,2  
Međutim, nameće  se činjenica da sve više 
mladih sve ranije počinje eksperimentirati s 
cigaretama, a među njima su i mnogi sportaši. Je li, 
stoga, istina da sport djeluje protektivno? Brojne 
studije provedene na sportašima potvrdile su da 
sportaši manje puše od nesportaša i to pogotovo oni 
koji se bave ekipnim sportovima, odnosno da 
bavljenje ekipnim sportom smanjuje rizik od početka 
i nastavka pušenja,
3-8
 dok je jedno istraživanje 
pokazalo da sudjelovanje u ekipnom sportu potiče 
pušenje cigareta, za razliku od sudjelovanja u indivi-
dualnim sportovima.
9
 U više istraživanja nebavljenje 
sportom smatra se jednim od glavnih rizičnih 
čimbenika za početak pušenja cigareta u adole-
scenata.
10-13
 Ima li vrsta sporta utjecaja na pušenje? 
Neka istraživanja dokazuju da određeni sportovi čak 
povećavaju rizik od početka pušenja, pa tako 
adolescenti koji sudjeluju u kontaktnim sportovima, 
kao što je rukomet, imaju veće šanse za početak 
pušenja cigareta, ali i marihuane, u odnosu na 
sportaše koji se bave nekontaktnim sportovima, kao 
što je gimnastika.
14
 Studija provedena u Brazilu 
pokazala je da su učenici koji se bave boksom i 
borilačkim vještinama, te capoeirom skloniji pušenju 
cigareta,
15
 dok je druga studija pokazala da je ta 
sklonost veća kod adolescenta koji se bave  
skateboardingom, hrvanjem i tenisom,
16
 pritom se želi 
naglasiti činjenica da su boks, borilačke vještine, 
capoeira, ali i hrvanje kontaktni sportovi. Postoji li 
povezanost između intenziteta vježbanja i pušenja? 
Mišljenja su oprečna, pa je tako zapažena  manja 
učestalost pušenja kod osoba koje su se bavile 
sportovima visokog (npr. nogomet ili tenis) i srednjeg 
(npr. ragbi ili bejzbol) intenziteta vježbanja, dok je 
kod osoba koje su se bavile sportovima nižeg 
intenziteta vježbanja (npr. golf ili lov), ta učestalost 
bila puno veća i iznosila je otprilike kao i učestalost 
pušenja u nesportaša.
17
 Međutim, Peretti-Watel i 
suradnici dokazali su da sportašice koje se natječu na 
međunarodnoj razini (a koje uz to moraju i češće i 
intenzivnije trenirati) češće puše u usporedbi sa 
sportašima koji nastupaju samo na nacionalnoj 
razini.
18
 Osim ranije spomenutih pitanja, ovim istraži-
vanjem željeli su se dobiti odgovori na još neka, kao 
što su: Koliko je pušenje među sportašima ozbiljno 
(imajući u vidu jačinu i količinu konzumiranih 
cigareta)? Postoji li utjecaj dobi i obrazovanja na 
pušenje? Što misle sportaši o utjecaju pušenja na 
njihovu fizičku spremu? Odgovore na sva ova pitanja 
dale su rukometašice istočne Hrvatske, a odabrane su 
zbog njihove dostupnosti i spremnosti na sudjelovanje 
u istraživanju. 
Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi učestalost 
pušenja među rukometašicama na području istočne 
Hrvatske, te procijeniti njihove pušačke navike i 
utvrditi njihovo mišljenje o utjecaju pušenja na 
njihovu fizičku spremu. 
 
Ispitanice i metode 
 
U ovom su presječnom istraživanju ispitane 
registrirane rukometašice klubova koji su igrali 3. 
hrvatsku rukometnu ligu Istok za žene u razdoblju od 
početka veljače do kraja svibnja 2015. godine. U ligi 
je bilo prijavljeno 10 ženskih rukometnih klubova 
(ŽRK) s područja istočne Hrvatske. To su: ŽRK 
„Baranja Beli Manastir“, ŽRK „Mikleuš“, ŽRK 
Multinorm“ iz Cerne, ŽRK „Olimpija“ iz Osijeka, 
ŽRK „Orahovica“, ŽRK „Petrijevci“, ŽRK „Požega“, 
ŽRK „Slavonka“ iz Nove Gradiške, ŽRK „Vinkovci“ 
i ŽRK „Vukovar“. Istraživanje je provedeno ano-
nimnim anketnim upitnikom na dobrovoljnoj osnovi, 
te je ispitanicama dano usmeno i pismeno objašnjenje 
osnovnih podataka o istraživanju. Anketni upitnik je 
podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu ispituju se 
osnovni socioekonomski podaci, a završava pitanjem 
o pušačkom statusu. Drugi dio ankete odnosi se na 
pušačice, te su ispitane pušačke navike ispitanica i 
utjecaj pušenja na njihovu fizičku spremu.   
Istraživanje je odobrilo Etičko povjerenstvo za 
istraživanja Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 
Medicinskog fakulteta Osijek. Ispitanice su pred-
stavljale prigodan uzorak u istraživanju. Ukupno je 
podijeljeno 130 anketnih upitnika, a stopa odgovora 
iznosila je 85%. Od 111 vraćenih upitnika, 100 ih je 
Med Jad 2016;46(3-4):85-90 
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ušlo u statističku analizu, dok 11 upitnika nije bilo 




Kategorijski podaci predstavljeni su apsolutnim i 
relativnim frekvencijama. Numerički podaci opisani 
su medijanom i granicama interkvartilnog raspona. 
Normalnost raspodjele numeričkih varijabli testirana 
je Kolmogorov-Smirnovljevim testom. Razlike nor-
malno raspodijeljenih numeričkih varijabli između 
dviju nezavisnih skupina testirane su Mann-
Whitneyevim U testom. Za utvrđivanje razlika među 
proporcijama koristio se Fisherov egzaktni test. 
Povezanost numeričkih varijabli ocijenjena je 
Spearmanovim koeficijentom korelacije ρ (rho). 
Razina značajnosti postavljena je na α = 0,05. Za 
statističku analizu korišten je statistički program 




Od ukupno 100 ispitanica 27 (27%) ih puši. Od 
ukupno 27 pušačica, njih 13 (48,1%) ih redovito puši, 
a 14 (51,9%) ih puši ponekad. Srednja vrijednost dobi 
ispitanica je 18,5 godina (interkvartilnog raspona 17 – 
21 godina). S obzirom na pušački status, postoji 
značajna razlika u dobi ispitanica (Mann Whitney U 
test, p =  0,001) (Tablica 1). 
Ukupno 58 (58%) ispitanica živi na selu, a  96 
(96%) njih se nikad nije udalo. Od ukupnog broja 
ispitanica, 81 (81%) pohađa srednju školu ili fakultet. 
Postoji značajna razlika u učeničkom/ studentskom 
statusu između pušačica i nepušačica (Fisherov 
egzaktni test, p = 0,042) (Tablica 2). 
Od ukupnog broja ispitanica koje pohađaju školu, 
61 (75,3%) pohađa srednju školu, a 20 (24,7%) 
fakultet. Od ispitanica koje ne pohađaju školu, njih 6 
(36,6%) je zaposleno, a 13 (68,4%) ih je nezaposleno. 
U skupini pušačica 12 (44,4%) ih je s nižom 
stručnom spremom, dok ih je 48 (65,7%) u skupini 
nepušačica. Ukupno je 9 (9%) ispitanica s višom 
stručnom spremom. Ne postoji značajna razlika u 
stručnoj spremi između pušačica i nepušačica 
(Fisherov egzaktni test, p = 0,053).  
U skupini pušačica ukupno njih 14 (51,9%) trenira 
rukomet više od 10 godina, dok u skupini  
nepušačica, njih ukupno 25 (34,2%)  trenira rukomet 
više od 10 godina. Ne postoji značajna razlika između 
pušačica i nepušačica u duljini treniranja (Fisherov 
egzaktni test, p = 0,216) . 
Ukupno 64 (64%) ispitanica trenira rukomet 3 – 4 
puta tjedno. Nema značajne razlike u učestalosti 
treniranja između pušačica i nepušačica (Fisherov 
egzaktni test, p = 0,751). 
Ukupno 17 (63%) ispitanica u skupini pušačica, te 
49 (67,1%) ispitanica u skupini nepušačica je jako 
dobro upoznato sa štetnim učincima pušenja. 
 
Tablica 1. Srednja životna dob ispitanica 





















Tablica 2. Raspodijela ispitanika prema učeničkom/studentskom statusu 
Table 2 The distribution of participants by pupil/student status 
 
 
Broj (%) ispitanica 












a) pohađa srednju školu/fakultet 
a) goes to high school/university 
18 (66,7) 63 (86,3)   81 (100) 
0,042 
b) ne pohađa srednju školu/fakultet 
b) does not go to high school/university 
  9 (33,3) 10 (13,7)   19 (100) 
Ukupno 
Total 
27 (100) 73 (100) 100 (100)  
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U drugom dijelu upitnika pitanja su  se isključivo 
odnosila na ispitanice koje puše. Srednja vrijednost 
duljine pušenja tih ispitanica iznosi 4 godine 
(interkvartilnog raspona 2 – 6 godina).  
U skupini ispitanica koje puše, ukupno 14 (51,9%) 
njih ne puši cigarete svaki dan, a nijedna od njih ne 
puši više od 20 cigareta dnevno. Ukupno 25 (92,6%) 
ispitanica kupuje cigarete na prodajnim mjestima. 16 
(59,3%) ispitanica koristi light cigarete s manjim 
udjelom nikotina. 
Ukupno 20 (74,1%) ispitanica smatra da im 




Slika 1. Raspodjela ispitanica prema mišljenju 
utjecaja pušenja na osobnu fizičku spremu 
Picture 1 The distribution of participants by the 
opinion of smoking influence on their personal 
physical fitness 
 
Ukupno 15 (55,6%) ispitanica puši prije treninga/ 
utakmice, a 14 (51,9%) ih puši nakon treninga/utakmice. 
Postoji povezanost između duljine pušenja i broja 
dnevno popušenih cigareta (Spearmanov koeficijent 
korelacije,  = 0,438 p = 0,022). Naime, ispitanice 





Službeni epidemiološki podaci pokazuju kako se 
povećava broj žena koje puše, te smo zbog činjenice 
da je rukomet najzastupljeniji ekipni ženski sport na 
području istočne Hrvatske ispitali učestalost pušenja 
među rukometašicama iz tog područja.
3-8, 19 
Dobiveni 
rezultati ovoga istraživanja o učestalosti pušenja 
među sportašima, koreliraju s dosad objavljenim 
rezultatima drugih studija, jer od ukupno 100 
rukometašica, čiji su podaci bili uključeni u statističku 
analizu, te koje su bile podijeljene u dvije skupine s 
obzirom na pušački status, manji broj njih puši, 
ukupno 27 (27%).
3-8
 Rezultati ove studije su pokazali 
da postoji značajna razlika u dobi ispitanica, odnosno 
da su  pušačice starije od nepušačica. U literaturi se 
navodi da su osobe s nižim stupnjem obrazovanja 
češće pušači, dok prema rezultatima ovoga 
istraživanja nije nađena značajna razlika u razini 
obrazovanja između pušačica i nepušačica.
20
 Također, 
rezultati pokazuju da veći postotak pušačica pohađa 
srednju školu ili fakultet, dok je ostatak ispitanica 
zaposleno ili nezaposleno. Prema rezultatima ove 
studije najveći je broj pušačica i nepušačica jako 
dobro upoznat sa štetnim učincima pušenja, te veći 
broj ispitanica koje puše, ne puši cigarete svaki dan te 
većina njih koristi light cigarete s manjim udjelom 
nikotina. Dokazano je da pušenje smanjuje "dah" 
sportaša, te da pušači slabije podnose fizički napor, 
no ujedno postoje oprečne studije u kojima nije 
nađena veza između fizičke aktivnosti i pušenja, te 
studije koje pokazuju pozitivni učinak, ne samo na 
kognitivne funkcije, nego i na brzinu reakcije i 
motoriku.
21-24
 Sukladno podacima iz oprečnih studija, 
u ovom istraživanju, prema subjektivnom mišljenju 
ispitanica koje puše, većina njih smatra da im pušenje 
ne utječe na fizičku spremu, a jedna ispitanica smatra 
da joj pušenje poboljšava fizičku spremu. Ujedno 
većina ih puši prije treninga ili utakmice, te nije 
nađena značajna razlika u duljini treniranja rukometa 
i učestalosti tjednog treniranja između pušačica i 
nepušačica. Adolescenti koji svakodnevno puše i oni 
koji povremeno puše češće će odustati od bavljenja 
sportom od osoba koje nikada nisu pušile.
25
 
Navedeno bi se moglo dokazati novom studijom na 
istim ispitanicama za 5 – 15 godina, čijim bi se 
rezultatima dokazao utjecaj sporta na početak i 
nastavak pušenja, ali i utjecaj pušenja na sam prekid 
bavljenja sportom. S obzirom da nikotin ima i neke 
povoljne učinke (npr. na kognitivne funkcije, brzinu 
reakcije i fine motoričke sposobnosti),
24,26,27
 vjeruje se 
da ga mnogi sportaši zlorabe. Prema istraživanju 
provedenom u Irskoj, metaboliti nikotina u urinu 
nađeni su u 26-56% profesionalnih sportaša koji su se 
bavili sveukupno s 43 različita sporta u razdoblju od 
2010. do 2011. godine. Vjeruje se da je kod dijela 
ispitanika nikotin u organizam dospio pasivnim 
pušenjem, rjeđe pušenjem cigareta, dok se najčešći 
oblik konzumiranja duhana među sportašima smatra 
snus, tzv. smokeless tobacco (apsorpcija nikotina iz 
duhana koji se stavlja na gingivu).
28
 Iako u ovom 
ne utječe / does not improve 
smanjuje / decreases 
poboljšava / improves 
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istraživanju nisu mjerene koncentracije nikotina u 
krvi, njegovih metabolita niti su testirani njegovi 
učinci na kognitivne funkcije i fizičku spremu (iz 
praktičnih i financijskih razloga), takvi bi podaci bili 
korisni za usporedbu s ranije navedenim istraži-
vanjima. Također, dokazano je da nikotin skraćuje 
vrijeme oporavka nakon fizičkog iscrpljivanja za 
17%, no to djelovanje nije dokazano i u sportovima u 
kojima se energija dobiva dominantno anaerobnim 
metabolizmom (kao što je rukomet).
29
 Metaanaliza iz 
2013. godine pokazala je da tjelesna aktivnost 
smanjuje simptome ustezanja kod osoba koje su 
prestale pušiti.
30
 Još jedna poželjna osobina nikotina 
je što povećava prag osjetljivosti na bol, što bi bilo 
korisno u mnogim sportovima.
31
 WADA (World Anti-
Doping Agency) zbog svega prethodno navedenoga 
razmatra se stavljanje nikotina na listu zabranjenih 
supstanci za korištenje među sportašima.
32
 Glavni je 
zaključak metaanalize provedene 2012. godine da             
su sportaši manje skloni pušenju spram opće 
populacije,
33
 što je u skladu s rezultatima i ovoga 
istraživanja. 
Kao glavna ograničenja ovoga istraživanja, osim 
navedenog nedostatka objektivnog mjerenja fizičke 
spreme pušačica i nepušačica, su i veličina samog 
uzorka ispitanica (u istraživanju je sudjelovalo samo 
100 ispitanica), te iskrenost njihovih odgovora. 
Anketno ispitivanje je provedeno isključivo na 
području istočne Hrvatske i jedino je pokriven 
rukomet kao ekipni sport. Ostaje otvoreno pitanje 
kolika je učestalost pušenja među rukometašicama iz 
drugih područja Republike Hrvatske, te koje su 




Istraživanje je dokazalo da manji broj rukome-
tašica treće hrvatske rukometne lige Istok za žene 
puši. Utvrđeno je da među ispitanicama koje puše, 
većina njih zapravo povremeno puši, a nijedna od njih 
ne puši više od 20 cigareta dnevno, te najviše koriste 
light cigarete s manjim udjelom nikotina. Najveći broj 
ispitanica koje puše su jako dobro upoznate sa štetnim 
učincima pušenja, no unatoč svijesti i znanju o 
štetnosti pušenja, zbog njihovog pušačkog statusa            
i poznatih kratkoročnih i dugoročnih posljedica 
pušenja, predlažemo daljnju edukaciju među 
sportašima. Zbog mišljenja najvećeg broja ispitanica 
da pušenje nema učinka na njihovu fizičku spremu, 
predlažemo daljnje studije koje bi obuhvatile veći 
broj ispitanica na većem području Republike 
Hrvatske s objektivnim mjerenjem fizičke spreme, 
kako bi se utvrdio stvarni utjecaj pušenja i razlike 
između fizičke spreme između pušačica i nepušačica. 
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